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 Anno  Sardegna  Italia  UE 25
Numero di aziende , 86.040 1.963.820 9.870.590
Superficie agricola 
utilizzata (ha)
 1.151.710 13.115.810 156.032.740 

Dimensione media 
aziendale (ha/azienda)
 13,4 6,7 15,8 

% di aziende con meno 
di 5 ha di SAU
 65,3 76,8 61,9 

-$

% di aziende da 5 ha a 
meno di 50 ha di SAU
 28,0 21,1 31,3 

% di aziende con 50 ha 
di SAU e oltre
 6,8 2,1 6,8 

Dimensione economica 
media aziendale 
(UDE/azienda)
 8,3 9,9 14,4 

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